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· Boston University College of Fine Arts 
chool of Music 
Sharing the Stage: _ 
featuring Anna Shakina, Alexey Grigoriev, Anna 
Arazi, Alexia Mouza, and Leon Bernsdorf 
-- Friday, October 26,2012, 7pm 
CFA Concert Hall 
Boston University College of Fine Arts 
School of Music 
The lSth concert in the 2012-13.season 
October 26, 2012 









Piano Sonata No. 2 in D Minor, op. 14 
I. And~nte rna non troppo 
II. Scherzo -Allegro marcato 
III. Andante 
IV. Vivace 
Anna Shakina, piano 
Vers la Flarnme, op.72 
Ai:ma_ Arazi, piano 
Etude-Tableaux No. 9 in D Major, Op. 39 · 
Alexey Grigoriev, piano (_ 
An American in Paris 
Alexia Mouza and Leon Bemsdorf, piano 

Boston University College of Fine Arts School of Music 
Upcoming Events and Performances 
Monday, October 29, Bpm 
Sunday, November 4, 7pm 
, 
Thursday, November 8, Bpm 
Tuesday, November 13, 7:30pm 
-Tuesday, November 13, Bpm 
•' 
Faculty Reictal Series 
Bayla Keyes, violin 
Rhonda Rider, cello 
Michelle LaCourse, viola 
Robert Merfeld, piano 
Tsai Performance Center 
Faculty Recital Series 
Barbara Poeschl-Edrich, harp 
- CFA Concert Hall 
Gelebration of the 100th birth anniversary 
of Arthur Berger 
CFA Concert Hall 
Dimmock Award Recital 
CFA Concert Hall 
Faculty Recital Series 
Muir Strin'g Quartet 
Tsai Performace Center 
) 
Boston University Theatre, 264 Hu1~tington Avenue 
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue 
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue 
- -CFA Concert Hall, 855 Corrirnonwealth Avenue 
Boston University _College of Fine Arts 
Text BUARTS to 22828 twitter.com/BUArts 
bu.edu/cfa 
• facebook.com/ BUARTS 
